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Assalamualaikum Wr. Wb 
Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah semata. Dialah yang 
sesungguhnya Maha Memberi Petunjuk, yang tiada dapat menyesatkan siapapun 
sesudah itu, dan Dia pula Yang Maha Menyesatkan yang tidak akan mungkin ada 
yang menujukinya setelah itu. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, walau masih banyak 
kekurangan. 
Selanjutnya penulis berharap terselesaikannya skripsi ini dapat menambah 
khasanah pengetahuan, meskipun hanya dalam bentuk sederhana dan dapat menjadi 
masukan dalam dunia farmasi dan ekonomi. 
 Penyusunan skripsi ini mengalami banyak hambatan yang Alhamdulillah 
dapat diatasi oleh penulis dan atas pertolongan dari Allah swt. Penulis juga 
mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Bapak Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi. 
2.  Bapak Andi Suhendi, S.Farm., Apt selaku dosen pembimbing akademik.     
3. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si.,Apt selaku pembimbing I dan Bapak  
Gunawan Setiyadi S.Si., Apt selaku  pembimbing II. 
4. Bapak Dr. dr EM Sutrisna, M.Kes dan Ibu Tri Yulianti, M.Si., Apt selaku dosen 
penguji. 
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Farmasi. 
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6. Abah ( SUWANDI ) dan Mamah ( TITI SURYATI ) yang telah memenuhi hidupku 
dengan bermilyar kehidupan. 
7. Kakak-kakakku (mas Windy, mba Asih, mas Dedy, mba Nindy ) dan ponakan-
ponakanku (Rama & Aqila) yang senantiasa memberi dukungan dan do’a. 
8. My spirit “Ayudi Febrianto” yang telah memberikan warna dalam kehidupanku. 
9. Keluarga kost , teman, dan sahabat yang senantiasa mendukungku. 
10. Keluarga Besar IMP UMS dan UBV UMS. 
11. Kabupaten Pemalang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 
Dinas Kesehatan, Kecamatan Pemalang, Kelurahan Paduraksa, Kelurahan 
Mengori, Kelurahan Mulyoharjo, dan Kelurahan Sungapan yang telah 
memberikan ijin sebagai tempat pengambilan data untuk penelitian dalam skipsi 
ini.  
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu penulis. 
Semoga karya sederhana ini bisa menjadi bagian dari perkembangan ilmu 
kefarmasian. 
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Swamedikasi adalah mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-
obat yang dibeli secara bebas di apotek atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa 
resep dokter. Penelitian ini dilakukan di 4 kelurahan di Kecamatan Pemalang dengan 
tujuan mengetahui penggunaan obat generik untuk swamedikasi pada masyarakat di 
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi adalah 
masyarakat  di Kecamatan Pemalang yang pernah melakukan swamedikasi dalam 3 
bulan terakhir. Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling 
sehingga didapatlah 25 responden disetiap kelurahan. Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini diperoleh melalui survei lapangan, yaitu kuesioner yang diisi oleh 
responden. Kuesioner dibagikan kepada sejumlah 100 orang yang bersedia untuk 
dijadikan responden dan berusia antara 15-60 tahun.  
Hasil penelitian responden yang melakukan swamedikasi sebesar 73% adalah 
perempuan dan 27% adalah laki-laki. Responden yang paling banyak melakukan 
swamedikasi berusia antara 21 sampai 30 tahun, yaitu 34%, Tingkat pendidikan 
responden terbanyak adalah 36% tamat SD, dengan jenis pekerjaan responden 
terbanyak adalah wiraswasta sebesar 23%. Responden yang memilih obat generik 
mendapatkan informasi terbanyak dari tenaga kesehatan yakni sebesar 57,5%. 
Paracetamol adalah jenis obat generik yang banyak dipilih oleh responden yakni 
sebesar 40%.Sebesar 42,5% responden memilih obat generik karena efek yang 
ditimbulkan setelah responden menggunakannya. Beberapa responden yang memilih 
obat bermerek mengaku tidak tahu akan keberadaaan obat generik hal ini dapat 
dilihat dari prosentase sebesar 65%.  
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